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ABSTRAK 
 
Zuvita Alfiyani, R0314061. ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA NY. V 
UMUR 25 TAHUN DI WILAYAH PUSKESMAS GAMBIRSARI SURAKARTA. Program 
Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Ruang Lingkup: Asuhan komprehensif pada Ny. V meliputi asuhan kehamilan, bersalin, nifas, 
neonatus dan Keluarga Berencana dalam upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi serta 
membantu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 305/100.000 kelahiran hidup diIndonesia 
pada tahun 2015 dan Angka Kematian Bayi (AKB) 22,23/1.000 kelahiranhidup di Indonesia 
pada tahun 2015. 
Pelaksanaan: pelaksanaan menggunakan observasional deskriptif dengan asuhan kebidanan 
menurut tujuh langkah varney data perkembangannya menggunakan SOAP. Asuhan 
komprehensif dilakukan sebanyak 14 kali kunjungan, hamil sebanyak 2 kali, persalinan 1 kali, 
nifas 4 kali, neonatus 5 kali dan Keluarga Berencana 2 kali kunjungan. 
Evaluasi: setelah dilakukan asuhan pada Ny. V didapatkan hasil kondisi Ny. V adalah hamil 
normal, persalinan normal, nifas normal, bayi Ny. V normal dan Ny. V menggunakan KB suntik 
3 bulan. 
Kesimpulan: asuhan kebidanan continuity of care pada Ny. V tidak ditemukan masalah dan 
tidak terdapat kesenjangan antara praktik dan teori pada asuhan kehamilan hingga Keluarga 
Berencana.Diharapkan klien tetap menjaga kesehatan ibu, bayi dan lingkungan. 
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ABSTRACT 
 
Zuvita Alfiyani. R0314061. 2017. CONTINUITY OF CARE ON Mrs. V AGED 25 YEARS 
OLD AT COMMUNITY HEALTH CENTER OF GAMBISARI, SURAKARTA. The Study 
Program of Associate’s Degree (Diploma III) Program in Midwifery Science, the Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University. 
 
Scope: The comprehensive midwifery care on Mrs. V included antenatal, delivery, postpartum, 
neonatal, and family planning program cares in attempts to maintain the maternal and infant 
health and to decrease maternal mortality rate and infant mortality rate of 305/100,000 live 
births and 22,23/live births respectively in Indonesia in 2015. 
 
Implementation: The continuity of care (COC) on Mrs. V used the descriptive observational 
implementation according to the Varney’s Seven Steps, and the development data used SOAP. 
The comprehensive care was done for 14 visits: 2 visits during the antenatal care, 1 visit during 
the delivery care, 4 visits during the postpartum care, 5 visits during the neonatal care, and 2 
visits during the family planning program care. 
 
Evaluation: Following the implementation of the cares, Mrs. V had a normal gestation, a 
normal delivery, a normal postpartum, and a normal neonate, and she chose a three-monthly 
injection contraceptive for her family planning program. 
 
Conclusion and Recommendation: Following the implementation of the COC on Mrs. V, there 
were not any problems and gaps between the theory and the practice from the gestation period to 
the family planning program period. The client was expected to preserve her own health and the 
health of her infant and environment.  
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